






















• Etabliert	2006	aufgrund	steigender	Nachfrage	nach	kollaborativenEdieren,	gemeinsamen,	verteilten	Forschen	und	Archivieren	in	einer	sicheren,	modularen	Forschungsumgebung	• Förderer:	Bundesministerium	für	Forschung	und	Bildung	• Laufzeit:
- TextGrid I:	2006	– 2009
- TextGrid II:	2009	– 2012	





















































Unter	digitalen	geistes- und	kulturwissenschaftlichen	Forschungsdaten	werden	innerhalb	von	DARIAH-DE	all	jene	Quellen/Materialien	und	Ergebnisse	verstanden,	die	im	Kontext	einer	geistes- und kulturwissenschaftlichen	Forschungsfrage	gesammelt,	erzeugt,	beschrieben	und/oder	ausgewertet	werden	und	in	maschinenlesbarer	Form	zum	Zwecke	der	Archivierung,	Zitierbarkeit	und	zur	weiteren	Verarbeitung	aufbewahrt	werden	können.
Forschungsdaten I


































































































































– Erkennung textübergreifender Themenfelder
– Analyse	der	Verteilung	von	Themenfelder	über	die	Zeit
• Zugänge:	
– Demonstrator
– Jupyter-Notebook



• informiert	über	Themen,	
Veranstaltungen	und	
Stellenangebote	rund	um	
die	Digital	Humanties	im	
deutschsprachigen	Raum	
• www.dhd-blog.org
• zeigt	aktuelle	Clips,	
Filme	und	Video-
Tutorials	zu	Digital	
Humanities-Themen	
• www.youtube.com/user
/dhdkanal
DHd-Blog	und	DHd-Kanal
de.dariah.eu
Nachwuchsförderung
VIELEN	DANK!
FRAGEN?	ANMERKUNGEN?
BEATA	MACHE
MACHE@SUB.UNI-GOETTINGEN.DE
DE.DARIAH.EU
